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Sinemacı gözüyle: NAZIM
Büyük T ü rk  ozanı N âzım  H ikm et, 1921 yılına k ad ar hece vez­
ni ka lıp larıy la  epeyce şiir  yazm ıştı (1). Ozanın ş iir  serüvenindeki 
bu  ilk  dönem , B atum 'da  yazdığı K itah-ı M ukaddes/M eşin  kaplı 
k itap  şiiriyle kapanır.
M oskova’ya geçen Nâzım , son radan  yazdığı b ir  şiirdeki gibi 
24 sa a tte  24 saat Lenin/24 saa t M arks 24 saa t Engels (2) okuyarak  
m ark s is t k u ram ı öğrenmeye çalışır. B u ndan  böyle şiirine  girecek 
o lan  yepyeni öz için yeni b ir  biçim  gerektiğ in i anlar. T renle aç­
lık  bölgesinden geçerken gördüklerin i ş iire  dökm ek is te r, am a a ra ­
dığı b içim i bu lam am aktad ır. «M oskova’da hece vezniyle ve bu 
veznin çeşitli hece kom binezonlarıy la açlığa da ir b ir ş iir  yazm ak 
isted im  olmadı» (3) der.
Açlık üstüne b ir belge film i gören N âzım , arad ığ ı biçim i b u ­
lu r sonunda. Şevket Süreyya a n la tıy o r: «1921 yılında b ir  ak şam ­
dı. M oskova’da g ü rü ltü lü  b ir  m eydandan geçiyorduk. M eydanın 
o rtasında iki kam yon durdu . B irinin üstüne  b ir  sinem a p erdesi 
çektiler, ö tekinde m ak ina  işlem eğe başlad ı. Ve perdede  film in  adı 
göründü: Açlar. M eydandaki insan kalabalığı g ittikçe a r tt ı ,  k en e t­
lendi, tram vaylar, a rab a la r  geçem ediler, k en arla rd a  k a ld ıla r. F ilm i 
seyretm eğe başladık.» (4)..
O yıl R usya 'da çekilen filim ler: a raştırd ığ ım ız  zam an G olod .. 
G olod... G olod .../A çlık  .. Açlık... Açlık... ad lı b ir  film e rastlıyo ­
ru z  (5). 1919’da  dünyanın  ilk s inem a okulunu  k u ra n  Sovyet h ü k ü ­
m eti, öğrencilerin  başına  Lev K uleşov’u  ge tirm iştir. Kuleşov’un  
öğrencilerinden Pudovkin ve G ard in , 1921 y ılında K uban, Don ve 
Volga’da bölge taram aları y ap arak  açlık , k ıtlık  ve kuraklık, ü stü n e  
belgesel filim  çekerler. B oşalan şeh irle r, çatlam ış to p rak la r , göç 
kervanları ve aç insan  yüzlerinden  yapılm ış b ir filim d ir bu .
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Nâzım, film i gö rd ü k ten  sonra, kend i özgün se rbest vezniyle 
ilk  şiirini yazar: A çların  Gözbebekleri. «Açlığın dahi inkılâbı yı- 
kanuyacağını hay k ırm ak  istedim » (6) d iyo r Nâzım. Değil b irk a ç / 
değil beş on /o tu z  m ilyon/aç/b iz im  (7). H ep sinem acı ozandan e t­
kilenecek değil ya, ozan  da  sinem acıdan e tkilenecek e lbet.
Böylece N âzım 'ın  kendine özgü şiirin in  doğuşunu b ir  film e 
bağladık tan  so nra , O ’n u n  şiirlerindeki sinem asal özelliklere ve 
kendisinin sinem a ile doğrudan  ilişkisine geçelim.
Örneğin şu d izeler b irb ir i a rd ına  kurgu lanm ış fo to ğ raflard ır : 
K afes, han, kervan şad ırvan  güm üş tepsilerde  rakseden  su lta n / 
M ihrace, padişah bin b ir yaşında  b ir şah /M in are le rd en  sallan ıyor 
sedef na lın la r/b u ru n la rı k ınalı kadınlar, ayaklarıy la gergef doku- 
y o r/rü zg ârla rıia  yeşil sakallı im am lar ezaıı okuyor (8). B ir b a şk a  
ö rn e k :  Şu şu d a /şu rd ak i d e /şu rd ak i işç ile rin  h ep si/şu n la rm  y an - 
s ı/şu  a teşçin in  kendisi, k ızı, karıs ı şu şim endiferci, şu v a tm a n / 
şu  p a tro n u  selâm lıyau ustabaşı değil ö tek is i/şu  bol paçaları dal­
galanan iki gemicinin ik is i/şu  iğneden /parm ak larıy la  d ikiş d ik en ' 
k a d ın la r/şu  taşlı yolları çarık la rın a  do layan /dağ lardan  dağ la ra / 
güneşi kovalayan köylü, ırgat <91. Bu örneklerde görüldüğü gibi 
he r dize b ir  resim , fo toğraf ya  d a  sinem adaki çekim  karşılığ ıd ır, 
resim  değiştikçe sa tırbaşı yap ılm ak tad ır.
T ürk iye’de sana tç ı çoğunluğun h o r gördüğü sinem ayı küçüm ­
semez Nâzım, hakkını verir: «Bence filmcilik, tıpkı yazıcılık, re - 
sim cilik, ozanlık gibi b ir a rd ır. Bence dahası var, film cilik  b irçok 
a rla rı toplayan sen te tik  b ir kafa, gönül, göz ve bilgi verim i lir»
< 10> diyerek sinem anın  am acını da açıkça o rtay a  koyar: « e llen ­
dirm ek, vakit geçirtm ek  değil, duyurm ak , öğretm ek, düşü n d ü r­
m e k tir ,.,» tU ) .
N â z ın ı 'p u tla r ı  y ık tık tan  so n ra  işsiz  k a lır , gazetelerde kendi 
adıyla yazrm az o lur. 1931 y ılından b aşlayarak  ard ın d a  sivil p slis  
gezdirmeye başlar. 1932’de, o  y ılla rın  sinem a d ik ta tö rü  olan F.r- 
tuğrul M uhsin 'in  a rkalam ası ile sinem aya b ir  ucundan girer. B ir 
M illet U yanıyor adlı filim de asistan lık  y a p a r  senaryo çalışm ala­
rın a  katılır. E rtesi yıl K arım  Beni A ld a tırsa  ve Söz Bir Allah B ir 
filim lerinde aynı işi sü rd ü rü r , Cici B erber'de  yönetim e k a tılır , k ı­
sa  b ir o rtaoyunu  film i çeker: Düğün Gecesi, K anlı N igâr (1933).
M uhsin’in  Milyon A vcıları. Leblebici H o rh o r Ağa ve B ataklı Da­
m ın Kızı Aysel adlı filim lerinde de asistanlık-diyalog yazarlığı gö­
revlerin i yapar (12), iki tane k ısa  belge film i çeker: İstanbu l Sen­
fonisi ve B ursa  Senfonisi (1934). Bu a rad a  İpek F ilm  Stüdyosun­
da diyalog çevirm enliği ve dublâj re jisörlüğü  yapm akta, sevdiği 
tip leri kendi konuşm akta  (13), em peryalist sinem aya karşı gaze­
telerde takm a ad la  yazılar yazm aktadır: «İstilâcı b ir em peryaliz  
me karşı m em leketini m üdafaa  eden b ir m illet âdi eşkivalar, ça  
pu lcular haline sokulm uş. Em peryalizm in u şak ları kahram an  ol 
m uşlar. Filim  öyle te rtip  edilm iş ki, seyirci zo rla  is tilâc ıla rla  be­
rab er o luyot ve on ların  zaferin i alk ışlam aya m ecb u r ediliyor... 
Bu filme, ki bunun gibileri ço k tu r, kim  m üsaade e tm iş. M em le­
ketlerin i k u rta rm ak  için ölenlerin  ü stünde  yükselen em peryalist 
bandırasın ı alkışlam a! a biz nasıl zo rlanab iliriz?  Bu kepazelik b ir 
daha te k ra r  etm em eli. T ürk iye seyircileri aşk , k ıskançlık  dalâve- 
resiyle sinem a y ıld ız ların ın  b a ld ır ve bacak larıy la  em peryalizm i 
a lk ışlam aya teşvik edilm em elidir» (14). B u e leştiri bugün  için  de 
geçerlid ir. «Neden yine p iyasa em peryalizm  propagandasıy la  do l­
du. S inem anın  propaganda  işlerinde oynadığı büyük ro l gözönün- 
de tu tu lu n ca, dünya em peryalizm inin bu  yola yeniden, bu kadar 
kuvvetle başv u ru şu  insanı d ü şündürm üyor değil» (15).
1937’de G üneşe D oğru adlı, oyunculu, k ısa b ir filim  daha  çe­
ken N âzım ’ın yapm ış olduğu d ö rt k ısa  filim  de bugün o rtad a  
yok tu r, 1957 Belediye Deposu Y angınında negatif ve pozitif kopya­
la rın  hepsi yanm ıştır. F ilim leri görm üş o lanlar, b u n ların  yepyeni, 
özgün ve çok iyi denem eler o ldukların ı, o y ılların  sinem asındaki 
kalıp laşm ış boş doğa görüntülerine N âzım 'm  insan ları y e rleştir­
diğini söylem ekteler (16).
1938’de Nâzım , 13 yıl sürecek o lan ' m ahpusluğuna başlar, e r­
tesi yıl M em leketim den İnsan  M anzaraları filizlenir. B ir m ek tu ­
bunda, «Bugünkü sosyal şa rtla rın  gelişm esi de, rom andan, h ikâ­
yeden, senaryodan filân  faydalanacak olan fakat yepyeni b ir  key­
fiyet halinde ortaya ç ıkacak yeni b ir  yazıyla sanat tarz ın ı gerçek­
leştirecek tir»  (17) diyen N âzım ’ın  bu  büyük  yapıtı tepeden - t ı r ­
nağa sinem adır, sank i b ir  çekim  senaryosu o larak  yazılm ıştır. 
D aha ilk  dizeler, okuyanın kafasında  göriin tü leşir, sinem a gibi 
can lan ır. G enelden özele dara lan  bu  ilk dizeleri biz şöyle resim ­
ledik:
K itab ı rastgele karış tırıyo ruz. İş te  Ali K em al’in  linç edilm esi: 
Attı b ir ad ım /E trafın ı zab itlerle  polisler a lm ış 'K ireç  gibi yüzü / 
Sarışm /B irde ıı ahali başladı bağırm aya/«K ahrol Artin Kem al . »/ 
D urdu/A rkasına  baktı (19). B ir başka yer, K arta llı Kâzım : H erif 
«Hınk» dedi b ir/K ulağ ım ın  dibim le sesini duydum / Beygirin başını 
çev ird i/D örtnal kaçıyo r/Y etiştird im  ikinci k u rşu n u / B eygirin ü stün , 
de sola y ık ıld ı/ Üçüncü kurşun  D üştü  beygirdeıı/Fakat b ir ayağı 
üzengiye tak ılm ış/ B iraz sürüklendi peşinde kaçan h ay van ın /S onra  
k u rtu ld u  ki ayağı/M ansur yıkılıp kaldı olduğu yerde/Y am aca sard ı 
beygir (20). B ir örnek  daha: D ışarıda u ğ u ltu la r k ö p ü rd ü /B ir  ta ş  
a ttıla r  sokaktan  pencereye/ ve odanın k illi kapısı tekm elendi/P o lis 
düdükleri ö tüyor artsız , arasız /V ali fırlad ı y e rinden / «Alaya telefon 
edeceğim , asker yo llasm lar/Po lisler baş edem iyor»/A çtı telefonu 
(21). Ö rnekler çoğaltılabilir: Nahiye M üdürü  F e rit Bey, Seyfi Ça­
vuş ve E m ine arasındak i ilişki (22), Şoför Ahm et h ikâyesi (23), 
cezaevinde Asri Y usuf’un  aynacı dükkânı (24)...
M em leketim den İn san  M anzaraları, başlang ıçtak i 15.45 k a ta rı ve 
daha sonrak i Anadolu sü ra t k a ta rın ın  insanlariy le , bu  k işile rin  ge­
riye dönüşleriyle, a rad ak i geçişlerde o r tak  b ir  zam an - m ekân b ir­
liği içinde, sinem alık gerilim in! y itirm eksiz in  akıp  gider. Bu ko­
nuda  önem li b ir yazı yazan Ece Ayhan, «sinem ayla ilgilenen ilk 
T ürk  ozanı» dediği N âzım ’ın b u  yap ıtı üzerine, sinem acı ve ede­
biyatçılara çağrıda bu lunm uş, am a  pek ilgi görm em işti (25).
N âzım ’ın d iğer yap ıtları a rasın d a  Beııerci Kendini Niçin ö l ­
dürdü ve Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı filme giden 
unsurlariy le  sinem aya göz k ırp m ak ta , Y olcu adlı oyun, istasyon ve 
tren lerin  d iğer d ö rt k işi a rasın a  katılm asiy le  hiç zorlam asız senar- 
yo laşm aktadır. (
T am  b ir  sinem acı olabilm ek için  gerekli un su rla rın  çoğu Nâ- 
z ım ’da b ir  a ray a  gelm iştir: M arksizm i b ilir , okur, yazar, tiy a tro  
ve resim den  an lar, kafası ve yüreği ile tam  b ir  insandır k ısacası.
Nâzım  hapisteyken ik i senaryosu film e çekilir M uhsin ta ra fın ­
dan: B ir m asal denem esi Kahveci Güzeli ve b ir  folk lor derlem esi 
K ızılırm ak • K arakoyun. Y irm i yıl so n ra  (1967) b ir kez d ah a  çe­
kilen K ızılırm ak - K arakoyun d ü rü st ve düzgün b ir filim  o lu r Lûtfi 
Akad’m  elinde. Oysa M uhsin’ink iler b ire r  k lin ik  olayı o lm aktan  
ileri gidemezler. Nâzım, gördüğü yerli filim leri (ki hepsinin rejisörü  
M uhsin’dir) eleştirir: «.... Bizim (ilim lerin kusurlarından biri de na­
bızlarının a tışındaki hastalık tır. Bazıları ölü nabzı gibi a ta r , ba­
zıları b ir yükselir b ir düşer, yani tem po denilen şev yoktur. Bu 
hususta  kabahat, m ontajcılık  diye ayrı b ir mesleğin varlığından
habersiz  o luşum uzdur» (26). N e yapılm ası gerektiğ in i bu lm aya ça­
lışır: «Am erikan film ini halka y u ttu ran  im kân  bizde olm adığına 
göre, y u ttu rm ak tan  vazgeçip, sam im iyetle, usta lık la  iş yapsak e- 
ninde sonunda halkı Am erikan film inin kepazeliğinden bile bir 
m ik ta r  soğutab ilird lk  ve bizim kileri şim diye kad ar görm ediği e se r­
ler gibi seyre gelirdi» (27). A nkara A skeri Cezaevinde A. K a d ir’e 
şu n la rı söyler: «Kilimcilik deyip geçm e... Çok şey var filinıcilikte... 
H alk la  en karşı karşıya  san a t, bu... H ikâyelerin  film ini yapm alı. 
M eselâ Sabahattin  Ali’nin h ikâyelerin i... İk i k ısım lık , iki kısım lık 
filim ler (28)... H ikâyelerden so n ra  şiirle rin  (ilim lerin i yapm alı. 
Ya halk  tü rkü leri, bizim  halk  tü rkü lerim iz ... N asıl o lu r am a o ca­
nım  tü rk ü le r. Ç arşam bayı sel aldı... B ir sel gelir g üm bür güm bür, 
a lır  ne va r ne yok siler sü p ü rü r... B ir y a r sevdim  el a ld ı... B iri 
gelir d ö rt nala, uça uça, a lır  sevgiliyi k a ç ır ır  gö tü rü r... İş te  bun­
ların  film ini yapm alı... K üçük küçük filim ler... Ama ne güzel o- 
lur... H alk da  ne tu ta r  bunları.»  (29) T ü rk  sinem asındaki bu  ölü 
nokta, bu  boş alan  yeni-yeni do lduru luyor.
Cezaevinde eksikliği duyulan  ih tiyaçlardan  b iri de sinem a. K en­
disini ziyarete gelen d ostlarına , p iyasada g ö rdük leri filim leri an­
la tt ır ır  N âzım  (30).
1950 de hap isten  çıkan N âzım , iki senaryo dah a  yazar. B aha 
G elenbevi’n in  film e çektiği bu  ik i senaryo B arb aro s H ay re ttin  Paşa 
ve Balıkçı Güzeii’d ir. Oysa Nâzım, yazdığı senaryolardan m em ­
nun  değildir: «... Şim diy k a d a r ban a  yazd ırd ık ları senaryo ların  
hiç b irin in  a ltın a  b ir m ilyon lira  verseler im zam ı koym am  ve h a ttâ  
bunları yazdığım ı bile in k âra  hazırım .» (31) der.
Y urt d ışına  çıkan Nâzım , a r tık  sinem a ile ilgilenm ez, kendini 
şiire  verir. B ütün  sinem a bilgisi ve tekn iğ i Y aşam ak Güzel Şey 
Be K ardeşim  adlı ro m an ın d a  b ir  kez dah a  su  yüzüne ç ıkar. B u  ro ­
m an, ko rkunç  gerilim  (K ahram an ın  kuduza yakalan ıp  - yakalan­
m adığı) ve geriye dönüşleriyle, N âzım ’ın  yaşam ın ı füm e çekm ek 
için  hazırlop  b ir  ana  şem a, k a rm aşık  b ir  olay ö rg ü sü  su nm ak tad ır.
N âzım ’ın  sinem a serüveni işte  bu  k ad ar (32).
T ürkiyede devrim ci şiirin , devrim ci tiy a tro n u n  N âzım  H ik ­
m etle  başladığ ına inanan  ve devrim ci T ü rk  sinem asın ı başla tan la r 
o larak , O ’nun  daha uzun sü re  b izlere kaynak  olacağını, p ro le te r 
san a tın a  yol göstereceğini söylüyoruz; bu  böyle.
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1 /K e rim  Sadi — Nâzım  H ik m et’in İlk  Ş iirleri — May yayın-
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2 /N âzım  H ik m et — B ütün  E serle ri I — D ost yayınları, sayfa
210 (19 Yaşım  adlı ş iird en ). •
3 /N âzım  H ik m et — B ü tü n  E se rle ri I  — B ulgar bask ısı, Ek- 
b e r B abayef’in  önsözü, s. 12.
4 /Z ek eriy a  S erte l — Mavi Gözlü Dev — Ant yayınları, s. 116.
5 /N e ja t ö z ö n  — T ü rk  sinem ası K ronolo jisi — Bilgi yayınları,
s. 54.
6 /N o t 3’de gösterilen  k itap , ayni yer.
7 /N âzım  H ikm et — 835 S a tır , Sesini K aybeden Şehir, V aran  3
— İzlem  yayınları, s. 25 (A çların G özbebekleri adlı şiird en ).
8 /N o t 2’de gösterilen  k itap , s. 94 (Ş ark -G aıp  adlı şiirden ).
9 /N o t 3’de gösterilen  k itap , s. 105 (A ydınlıkçılar adlı ş iird en ). 
10/Nâzım  H ikm et — İ t  Ü rü r K ervan Y ü rü r — s. 183.. 
11 /öncek i k itap , s. 184.
12/7 Eylül 70 pazartesi günü M em et F u a t ile konuştum .
13/Adale t Cimcoz — Sözlendirm c A nıları — Yeni Sinema der­
gisi, sayı 19/20, s. 41.
14/Not 10 da gösterilen  k itap , s. 171-172.
15/Not 10’da gösterilen  k itap , s. 201.
16/11 Eylül 70 cuma günü M uhsin E rtu ğ ru l ile konuştum . 
17/Nâzım  H ikm et — Oğlum , Canım  E vlâdını, M em edim  — De 
yayınları, s. 101.
18/Nâzım  H ikm et — M em leketim den tıısan  M anzaraları — De 
y ay ın lan , s. 7. Fo toğrafla r: 16 E y lü l’70 çarşam b a  günü çekildi. 
19/Önceki k itap , s. 100.
20 /öncek i k itap , s. 223 — 224.
21/Ö ncekl k itap , s. 450 — 451.
22/Önceki k itap , s. 234 — 238.
23/Önceki k itap , s. 242 — 246.
24/Ö ncekl k itap , s. 328 — 346.
25/Ece Ayhan — N âzım  H ikm et ve S inem a — Yeni Sinem a der­
gisi, sayı 9. s. 40 - 41. S inem acılardan  A rtun Y eres, destan ın  196. 
sayfasından  O nlar Ki adlı k ısa  b ir  filim  çekti,
26/N âzım  H ikm et — B ursa  Cezaevinden Vâ-Nû’lara  M ektup lar
— Cem yayınları, s. 35.
27/Önceki K itap, s  .28-29.
28/35’lik  A lim lerde on b ir dak ikalık  ölçüye k ısım  denir.
29/A. K ad ir — 1938 H arb  O kulu Olayı ve Nâzım  H ikm et — î-
k inci b ask ı, s. 157 - 158.
30/8 Eylül 70 salı günü M. Ali Cimcoz ile konuştum .
31/Not 26’d a  gösterilen  k itap , s. 29.
32/Bu konuda  bilgisi o lan la rın  açık lam alarım  bekleriz.
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